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 Kunci keberhasilan dari sebuah organisasi adalah sumber daya 
manusia (SDM). Peran sentral SDM menjadi penggerak utama bagi 
organisasi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan 
adanya SDM sebagai pemegang peran sentral dalam organisasi, maka 
banyak organisasi menempuh berbagai cara serta melakukan berbagai hal 
untuk meningkatkan kualitas SDM nya, salah satunya dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Electronic Human 
Resource Management atau yang biasanya disebut dengan EHRM. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan EHRM 
yang dilakukan oleh PT. Telkom wilayah Kupang. Narasumber pada 
penelitian ini adalah  kepala bidang Asman SAS, Kepala bidang SDM & 
Bisnis Pendukung, serta JOM IT Witel, dan beberapa karyawan PT Telkom 
wilayah Kupang NTT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai hal – hal  yang menjadi fokus perhatian 
dari penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukan penerapan EHRM oleh PT Telkom 
wilayah Kupang NTT membawa perubahan serta kemajuan dalam bekerja 
dan peningkatan keterampilan yang berujung pada peningkatan kualitas kerja 
dan pelayanan yang bermutu. 









The key of success for every organization is human resource. The 
central role of human resource becomes the main move of organization in 
facing the possible challenges. As the existence of human resource has 
become  the central role in organization, many organizations go through 
many ways to improve human resource quality, one of them is using 
Information Technology called“Electronic Human Resource Management” 
or EHRM.  
The purpose of this research is to analyze the implementation of 
EHRM applied by PT. Telkom in Kupang area. The informants of this 
research is the head of Asman SAS division., the head of Human Resource 
and Supporting Business Division, JOM IT Witel and some employers of 
PT. Telkom in Kupang area. The approach used in this research is qualitative 
with descriptive research that aims at describing the focus of this research.  
The result of this research indicates that the implementation of 
EHRM by PT Telkom in Kupang area of NTT Province has brought 
significant changes and improvement in working as well as improvement of 
skills that results in increasing working quality  and qualified service.  
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